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Tématem práce je konstrukční návrh správní budovy s nosnou betonovou konstrukcí. 
Při návrhu je nutno zvážit objemové změny betonu a jejich přídavný vliv na 
namáhání konstrukce. Minimalizování vlivu přídavného namáhání je potřebné řešit 





The theme of the work is design of the administrative building with supporting concrete 
structure. The design must include changes of concrete cubic capacity and their additional 
effects on the stress of the structure. Minimization of the impact of additional stress is 
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Úkolem práce je konstrukční návrh správní budovy s betonovou konstrukcí. Při 
návrhu je nutno zvážit objemové změny betonu a jejich přídavný vliv na 
namáhání konstrukce. Od začátku návrhu je potřeba myslet na vhodnou volbu 
konstrukčního systému i materiálového složení jednotlivých částí konstrukce. 
 
 
2. VŠEOBECNÁ ČÁST 
 
2.1. Základní údaje o stavbě 
Jedná se o 28-mi patrovou podsklepenou administrativní budovu 10-ti 
úhelníkového půdorysu. Průměr půdorysně opsané kružnice 10-ti úhelníku je 
32 m. Konstrukční výška patra je 3,5 m, od které se poté odvíjí výška budovy 
po atiku 100 m. Konstrukční systém budovy se skládá z 10-ti úhelníkového 
ztužujícího jádra, na kterém jsou kloubově uloženy radiální průvlaky a na 
nich ŽB deska. Druhý konec radiálních průvlaků je uložen na obvodovém 
prstenci sloupů s přesahující konzolkou. Konstrukce patra je uzavřena a 
ztužena obvodovými průvlaky uloženými na sloupech. Uložení sloupů je na 
obou koncích řešeno kloubově. Zastřešení je provedeno plochou střechou 
s vyspárovanou skladbou. 
 
2.2. Situování stavby 
Stavba se nachází v pravidelné zástavbě okolních budov, které nepřesahují 
stavební výškou hranici 30 m. Stavební parcela má řádnou stavební 
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3. POUŽITÉ PODKLADY 
- zadání diplomové práce 
 
 
4. POUŽITÝ SOFTWARE 
- SCIA Engineer 2008 – modelování prostorových prutových a plošných 
konstrukcí MKP /autor: Nemetschek Scia, s.r.o./ 
- FINE – Beton 3D – dimenzování výztuže /autor: Fine spol. s r.o./ 
- AutoCAD 2010 – výkresová dokumentace /autor: Autodesk spol. s.r.o./ 
 
 
5. STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
5.1. Svislé konstrukce – sloupy a ztužující jádro 
Nosnou konstrukci budovy tvoří soustava ztužujícího jádra a obvodového 
prstence sloupů spojené radiálními a obvodovými průvlaky. Ztužující jádro 
kopíruje půdorysný tvar budovy v podobě 10-ti úhelníku. Tloušťka jádra do 
výšky 35 m je 450 mm z betonu C20/25, dále pokračuje jádro v tloušťce 300 
mm z betonu třídy C16/20. Vyztužení jádra dle statického výpočtu. Svislá 
výztuž jádra je zhuštěna v okolí uložení radiálních průvlaků z důvodu 
nahrazení její plochy. 
Sloupy jsou půdorysně rozmístěny po obvodu budovy a jejich průměr a 
vyztužení klesá se zvyšující se výškou od průměru 900 mm do průměru 450 
mm. Sloupy jsou řešeny jako ovinuté betonářskou výztuží z betonu C45/55. 
Podrobné rozložení průměrů a vyztužení na jednotlivá patra lze najít ve 
statickém výpočtu [B2b] nebo v použitých podkladech [B1]. Kloubové 
uložení sloupů je vzhledem k velkému zatížení řešeno kalotovými ložisky. 
 
5.2. Vodorovné konstrukce – průvlaky a stropní desky 
Stropní konstrukci tvoří radiální a obvodové průvlaky se spojitou stropní 
deskou. 
Radiální průvlaky jsou kloubově uloženy na ztužujícím jádru pomocí 
pryžových podložek a jedním profilem pro zachycení sil. Na druhém konci 
jsou uloženy na sloupech společně s obvodovými průvlaky. Výška radiálního 
průvlaku je 650 mm, obvodového 600 mm a šířka obou je 350 mm. Radiální 
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nosníky jsou uloženy kloubově, proto jsou vyztuženy na spodním okraji 
výztuží dle statického výpočtu a na horním povrchu konstrukčně pro 
možnost zhotovení smykových třmínků. Obvodové průvlaky působí jako 
spojité, proto jsou vyztuženy na spodním i horním okraji výztuží dle 
výpočtu, pouze ve střední části na horním povrchu je konstrukční výztuž 
z důvodu zhotovení třmínků. 
Stropní deska působí jako spojitá s uložením na 2 radiální průvlaky, jeden 
obvodový a s jedním volným koncem u ztužujícího jádra. Deska je 
vyztužena radiální i tečnou výztuží u obou povrchů. Tloušťka desky je 280 
mm z betonu C45/55. Volné okraje desky jsou zakončeny buď zahnutím 
blízkého profilu nebo zvláštní zakončovací výztuží. Smykové síly v desce 
nedosahují hodnot pro nutnost navržení smykových spon.  V případě 
prostupů rozvodů deskou je nutnost nahradit v daném místě přerušené 
profily řádně zakotvenou výztuží po všech stranách tak, aby byla zachována 
plocha výztuže pro dané pole a daný směr namáhání. 
 
 
6. POKYNY PRO PROVÁDĚNÍ 
6.1. Bednění 
Pro bednění ztužujícího jádra bude použit bednící systém Meva Mammut 
350. Sloupy budou bedněny kruhovým bedněním sloupů Meva Circo. 
Bednění průvlaků bude zhotoveno ze systému Meva UZ. Stropní desky 
budou bedněny systémem MevaDec a podepřeno systémem stojek Meva 
MEP. Vzdálenosti podpůrných stojek určuje technická dokumentace firmy 
Meva, kterou je potřeba dodržet. Délka zhotovení bednění jednoho patra je 
plánována vzhledem na moderní systém na 2 dny. 
 
6.2. Armatura 
Po zhotovení bednění se začne s osazováním výztuže. Profily již musí být 
naohýbány, svázány do co největších možných celků a opatřeny štítky pro 
urychlení prací. Požadované dolní krytí výztuže desky a průvlaků bude 
zajištěno betonovými distančními tělísky Mirra 30K20. Poloha horních 
výztuží bude zajištěna svázáním se smykovými třmínky, rozdělovací výztuží 
a ostatní výztuží. 
 




Pro betonáž bude použita betonová směs s konzistencí S2 bez přísad do 
betonu založených na chemické bázi chloridů. Potřebné třídy betonu jsou 
předepsány pro každý prvek ve statickém výpočtu. 
Předpokládá se výroba betonu v místní betonárce a doprava domíchávači na 
vzdálenost menší než 15 km. Doprava bet. směsi do bednění na staveništi se 
provádí pomocí vysokotlakého čerpadla. Beton musí být na místě uložen před 
dobou počátku tuhnutí cementu. 
Betonáž jednoho patra je plánována vzhledem na počet a rychlost zařízení a 
pracovníků na 1 den. Odbednění proběhne po 7-mi dnech. Při ukládání a 
vibrování betonu nesmí dojít k ovlivnění polohy výztuže. Betonáž desky 
nesmí být přerušena a proto musí být přesně naplánován nepřerušený přísun 
betonu z několika čerpadel. 
Betonová směs musí být dokonale stejnoměrně zhutněna a kamenivo 
rovnoměrně rozprostřeno.  
Pro zhutnění sloupů a ztužujícího jádra se použije příložného vibrátoru. 
Betonáž průvlaků a desky bude hutněna ponorným vibrátorem s max. 
průměrem 60 mm. 
Pracovní spára při betonáži je stanovena na horní líc stropní desky. 
Po vybetonování konstrukce je potřeba ošetřovat beton – kropit, přikrývat. 
Pokud okolní teplota klesne pod 5’C nesmí se v betonáži pokračovat. 
 
 
7. POSTUP VÝSTAVBY 
Podrobně je postup výstavby rozepsán v použitých podkladech [B1] v příloze – 
Časový sled výstavby. Zde lze odečíst, v který den od počátku výstavby se má 
dané patro stavby začít bednit a kdy má již být odbedněn. Dále lze zde odečíst 
zhotovení ostatního stálého zatížení jednotlivých pater (podlahy, příčky, plášť 
budovy, atd.). 
Výstavba bude probíhat od března do listopadu, poté proběhne zimní přestávka 
trvající 3 měsíce. Před touto přestávkou musí dojít k dokončení všech 
rozdělaných prací a zajištění stavby. Po přestávce bude výstavba pokračovat opět 
od března. Až bude dokončena betonáž všech pater včetně střechy, budou 
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pokračovat dokončovací práce na jednotlivých nižších patrech a následně na 




Pro správné statické působení konstrukce je velmi důležité dodržení všech 
stavebních postupů a to především těch, které by mohly ovlivnit objemové 
změny betonu. Vzhledem k hustému vyztužení především v oblasti mezi sloupy, 
je nutné dokonale kontrolovat polohu výztuží během betonáže a zhutňování. 
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